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Título: ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA 
APOYAR LA COMPRENSIÓN Y LA DIVULGACIÓN DE TEMAS 
MEDIOAMBIENTALES. INVITACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA DEBATIR Y  
ORIENTAR SOBRE LA TEMÁTICA 
 
 
Con el financiamiento recibo no ha sido posible crear nuestro propio 
material audiovisual, por lo cual, nos hemos centrado en la reproducción -de 
forma modesta- de material ya existente y disponible en Internet, pero mejorado 
en algunos aspectos, para poder ilustrar de una mejor manera, algunas de las 
problemáticas medioambientales que resultan más importantes para nuestro 
alumnado y también para nuestra sociedad. 
 
Como consecuencias del escaso financiamiento recibido, hemos decidido 
destinar esa cifra a la compra de material de oficina, para poder reproducir 
información de carácter educativo/divulgativo, centrado en la temática de 
Educación Ambiental, para que el alumnado por un parte, comprenda mejor 
temas tratados en clases y por otra, se convierta también en un ente transmisor 
de la información -en este caso ya impresa-, tanto en su medio social como 
familiar y se constituya en un agente activo de compromiso y divulgación 
medioambiental.  
 
Lo relacionado con la invitación de especialista de reconocido nivel, ha 
sido imposible de ejecutar en la práctica, pues con el financiamiento recibido, 
resulta insuficiente cubrir gastos de desplazamiento de personal de fuera de la 




Sin embargo, consideramos que la ayuda, a pesar de lo reducida, ha sido 
muy útil, pues con ella y otras iniciativas, hemos podido sortear algunas de las 
dificultades que aún tenemos y por lo cual, se he realizado la solicitud del 
proyecto que aquí se informa. Uno de los mejores ejemplos de que entre unas 
cosas y otras, el resultado docente de los cursos ha sido muy positivo, es de 
comentar aquí los buenos resultados de la evaluación continua y de las 





Sin más, en Salamanca, a 26 de junio de 2015 
 
Orlando J. Castellano Benítez 
 
 
Se adjuntan los siguientes documentos: 
1- Factura de compra del material de oficina que ha sido destinado para el 
proyecto. 
2- Algunos de los ejemplos de materiales seleccionados que han sido 
impresos para entregar al alumnado.  
 
 
